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コミユニケ‐ションカの育成は,
1        まずは『聴く0聴き合う』ことから
ヽ
Thё Development of Communication Skill Begins
l             with“Listening,Listening to Onё Another
、                   wlth a Sympathetic Ear'
I
｀        ‐岩 本 泰 則














































































































































































































































































































3鉢  「こ。も。だ 。毎』
と
rК中学懐a学憾づくι:』
が発している
共通のメッセージとは?
最後に
。「聴くJこ官う室補
これからも追求していきたい
。本学でも 発饉し籠‖ていきたい。
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